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Table S1. Influence of temperature in oxygen atmosphere on G (%) 
 








Table S2. Influence of temperature on G (%) in the presence of air and DMEA amine 
 
 









Table S3. Influence of temperature in nitrogen atmosphere on G (%) 
 












Table S4. Influence of reaction time on G (%) at 55 °C 
 










Table S5. Influence of reaction time on G (%) at 70 °C 
 













 mol) G (%) 
0.75 0 
1.12 1.4 
1.25 4.2 
1.50 11.8 
1.75 5.1 
1.88 1.6 
2.25 0 
 
